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Под биржевой операцией понимают операцию, осуществляемую 
на бирже с использованием ценных бумаг или любых иных финан-
совых активов. Регламентированная последовательность действий 
по совершению данных операций – механизм биржевых операций, 
который включает в себя: объекты (ценные бумаги), субъекты (ди-
леры, брокеры, маклеры и т.д.) биржевых операций и процесс осу-
ществления деятельности на бирже [3].  
Виды биржевых операций представлены на рисунке [1]. 
 
 
Рисунок 1 – Виды биржевых операций 
 
Операции на реальный товар включают в себя подвиды: 
а) операции с немедленной поставкой («spot», «cache», или фи-
зические операции): физическая передача товара к покупателю от 
продавца на условиях договора купли-продажи. Условия данных 
договоров ограничивают поставку товаров от 1 дня до 15 дней.  
б) операции с поставкой в будущем (shipments или операции 
форварда): при их заключении стороны в обязательном порядке до-
говариваются о качестве, объемах, времени, месте поставки и цене. 
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Фьючерсные операции – срочные операции, которые определяют 
процесс купли-продажи прав на товар, который будет поставлен в 
будущем.  
Опцион – это договор, согласно которому покупатель получает 
право совершить покупку или продажу актива по предварительно 
оговорённой цене в определённый договором момент в будущем 
или на протяжении указанного отрезка времени. Опционы подраз-
деляются на колл-опцион, что дает право купить определенный ак-
тив в будущем по зафиксированной цене, и пут-опцион, который 
дает право при тех же условиях на продажу валюты. 
Таким образом, последовательность действий биржевых опера-
ций включает: куплю/продажу; листинг/делистинг; заключение оп-
ционных, форвардных и фьючерсных контрактов; котировка; залог; 
расчет; клиринг; консалтинг; хранение; поставка ценных бумаг [3]. 
Биржевые операции имеют отличительные особенности [3]: 
- возможность обращения на специальных торговых площадках; 
- ведутся по биржевым товарам, партиям, лотам; 
- если товар отсутствует, то осуществление производится по их 
описанию; 
- имеют постоянный характер проведения; 
- основываются на правилах гласности; 
- свободное ценообразование служит фундаментом их проведе-
ния; 
- не подлежат государственному регулированию; 
- для проведения привлекаются посредники; 
- подчиняются единым правилам по совершению сделок; 
- учитывают качество ценных бумаг; 
- имеют специализацию. 
В Республике Беларусь функционирует Белорусская валютно-
фондовая биржа (БВФБ), где биржевые торги проводятся онлайн с 
обязательным применением электронно-цифровой подписи, кото-
рую выдает Удостоверяющий центр «БВФБ». 
Торги на БВФБ могут проводиться самостоятельно или через 
биржевого брокера [1]. 
Все допущенные к торгам товары разделяются на секции, приве-





Рисунок 2 – Виды биржевых операций 
 
Информационно-аналитические продукты, разработанные на 
бирже, являются ориентиром при заключении сделок и включают: 
обзор биржевого товарного рынка; обзор внебиржевого товарного 
рынка; биржевой бюллетень; выборка из биржевой базы данных по 
индивидуальным запросам; информация о совершенных сделках в 
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